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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang 
kajian hati dan ginjal tikus putih (Rattus novergicus) pada 
dosis terapi fenilbutazon yang diberikan per oral, dapat 
disimpulkan : 
1. 	 Pemberian fenilbutazon tidak menyebabkan kerusakan pada 
hati tikus putih (Rattus novergicus). 
2. 	 Pemberian fenilbutazon tidak menyebabkan kerusakan pada 
ginjal tikus putih (Rattus novergicus). 
6.2. 	Saran 
Dari hasil penelitian tersebut masih perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut untuk mengamati pengaruh pemberian 
fenilbutazon padadosis yang lebih besar, waktu pemberian 
yang panjang, serta hewan teliti yang lainnya terhadap gam­
baran histopatologis hati, ginjal dan usus. Untuk menguji 
tingkat kemaknaan dari penelitian ini, pengaruhnya terhadap 
manusia, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada 
primata. 
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